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M O D A  
EL TRAJE PUEDE SER UNA ESCULTURA EN MOVIMIENTO, 
Y EL DISENADOR EL ESCULTOR DE LA PERSONA. 
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C obrio, misterioso y sofisticado, con apariencia de hombre tímido y solitario, íntimamente conecta- 
do con el pálpito de la vida que fluye a 
su alrededor, nace en 1947 en Barce- 
lona, ciudad a la que ama intensamen- 
te aunque le reproche su excesiva se- 
riedad. 
Se considera autodidacta, plenamente in- 
merso en la cultura de su época y alguien 
que ha sabido conectar con su genera- 
ción. 
Le interesa Europa y África para entender 
la cultura establecida y buscar, luego, la 
verdadera en el frescor de los pueblos 
primitivos. 
Empezó su vida profesional, en la década 
de los 60, en una Barcelona que, según 
sus propias palabras, era distinta del resto 
de España: era moderna. Su arquitectura, 
sus gentes, le inspiran.. 
Para él, la moda, como cualquier arte, 
está más allá del negocio. Es efímera por- 
que lo placentero es efímero, y el vestirse 
implica cierto placer. 
El traje puede ser una escultura en movi- 
miento, y el diseñador el escultor de la 
persona. 
Hay que saber armonizar el vestir con el 
entorno. Está convencido de que hay que 
buscar en las propias-raíces y de que el 
buen gusto que nos es dado será nuestra 
arma para el futuro. 
Es un hombre al que le gusta vivir intensa 
y lentamente, para quien el éxito es una 
forma de subsistencia y, a veces, un moti- 
vo de depresión. 
Toni Miró, apasionado por la música, 
compositor a veces, siente que él y la 
moda son una misma cosa y que el vestir 
es una forma de lenguaie. Trabaiar en 
moda es un modo de comunicarse y de 
pensar en los demás. 
Tanto su capacidad creativa como el en- 
torno cultural en que se mueve le han Ile- 
vado, también, a realizar vestuario para 
varias películas. Entre la moda y el cine 
hay un nexo muy importante, dice, y los 
dos son un camino para expresar un tipo 
de estética, una forma de interpretar las 
cosas. Podemos citar entre sus, traba- 
jos: LA MUERTE DEL ESCORPION, de 
Gonzalo Herralde; TATUAJE, de Bigas 
Luna; ÚLTIMAS TARDES CON TERE- 
SA, de Gonzalo Herralde, así como 
obras de teatro, programas de televi- 
sión, etc. 
Es uno de los creadores más interesantes 
de nuestro país. 
Abrió, en 1967, su tienda, Groc, inicial- 
mente para hombres, que marcó un hito 
en la historia de la moda barcelonesa y 
está considerada como la primera tienda 
conceptual y estéticamente moderna de 
España. Consiguió un estilo personal, dis- 
tinto, siendo la avanzadilla de la pequeña 
revolución que tiene lugar, actualmente, 
en la indumentaria masculina; aunque 
Toni Miró sigue afirmando que todo lo 
que sea informalizar la indumentaria 
masculina es continuarla, que lo realmen- 
te revolucionario sería romper con la idea 
pantalón-chaqueta, que parecen tanto 
más frívolos cuanto más quieren dar la 
imagen de lo que convencionalmente Ila- 
mamos "seriedad". 
A los pocos años se inició en la Iínea de 
mujer, donde se siente más creativo. Viste 
a una mujer joven, dinámica, pero serena 
a la vez. Tiene muy definidos y diferencia- 
dos los conceptos de hombre y muier a la 
hora de crear sus colecciones. Sus pren- 
das demuestran un perfecto conocimiento 
de la moda de vanguardia, anticipándose 
muchas veces a ella, pero dentro de un 
gran equilibrio y sobriedad. Se siente 
como un artesano y le gusta ver que la 
gente viste sus prendas, que se siente có- 
moda y segura con ellas. 
En 1 968 abre la tienda Aramis y la marca 
Groc se extiende por toda España. 
En 1976 funda la marca ANTONIO 
MIRÓ, que es distribuida a nivel mundial. 
De 1983 a 1986 desarrolla, también, 
una línea de accesorios para hombre y 
mujer. 
En 1 986 se crea la organización ANTO- 
NIO MIRÓ, S.A., sociedad confeccionista 
y comercializadora de la Iínea de hom- 
bre. 
Ha realizado desfiles y presentaciones de 
moda en SAN DlEGO MAGlC (Califor- 
nia), NAM'S (New York), SHEM (París), 
HOTEL ORIENTE (Barcelona), IBERMO- 
DA (Madrid), HOTEL IMPERIAL (Tokyo), 
MODA MEDITERRANEO (Barcelona), 
CÁMARA DEL COMERCIO (Koln), MOS- 
TRA ADINTE (Barcelona), GAUD~ MUJER 
(Barcelona), FERIA DEL ALGODON (Bar- 
celona), PIEL ESPANA (Barcelona). 
Toni Miró, definido como maestro de la 
simplicidad, cree que sólo la verdad pre- 
valece. La gente no necesita novedad, 
dice, sino verdad. • 
